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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh Pemberian Limbah Kulit Kakao sebagai Pakan Ikan dengan Konsentrasi Berbeda terhadap
Pertumbuhhan Ikan Nila GIFT di UPTD Balai Benih Ikan Jantho Baro Kota Jantho Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 01 September sampai dengan 10 Oktober 2013 di UPTD Balai Benih Ikan Jantho Baro
Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh limbah kulit kakao
terhadap pertumbuhan ikan nila GIFT, (2) untuk mengetahui konsentrasi limbah kulit kakao yang paling berpengaruh terhadap
pertumbuhan ikan nila GIFT. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan menggunakan RAL dengan 5 perlakuan dan 5
kali ulangan. Konsentrasi perlakuan dalam penelitian yaitu mulai dari 0% (kontrol), 20%, 40%, 60%, dan 80%. Parameter
penelitian ini adalah pertumbuhan panjang dan bobot tubuh ikan nila GIFT (benih). Data dianalisis dengan menggunakan Analisis
of Varian (ANOVA). Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 5 perlakuan, semuanya mengalami pertumbuhan, hanya saja pada
perlakuan ke 5 (Konsentrasi 80%) pertumbuhan sedikit lamban (8,2 cm untuk panjang ikan nila GIFT dan 158 g untuk berat tubuh
ikan nila GIFT). Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah pertumbuhan ikan nila GIFT setelah diberikan tepung kulit
kakao meningkat (11,66 cm untuk panjang ikan nila GIFT dan 192 g untuk berat tubuh ikan nila GIFT). Pemberian tepung kulit
kakao memberikan pengaruh pada pertumbuhan ikan nila GIFT dan pemberian tepung pada konsentrasi 40% menunjukan
pertumbuhan optimal pada pertumbuhan ikan nila GIFT. Hal ini dikarenakan kandungan protein dalam tepung kulit kakao sangat
dibutuhkan dalam proses pertumbuhan ikan nila GIFT.
